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  In the 1770s and 1780s, rare animals and plants like rhinoceros, narwhal, bird of paradise 
and rose of Jericho are the object of curiosity and natural history study for the interpreters in 
Dutch at Nagasaki and the scholars in Dutch studies at Edo. Kiyoshi Matsuda, first author of 
this article has discovered a picture of rhinoceros copied on the 9th May of the 2nd year of 
Tenmei, i.e. 19th June 1782, by Katsuragawa Hoshû （1754‒1809）, medical doctor of Tokugawa 
family, with his handwritten explanation in kanbun. The picture belongs to the natural history 
collection of the Yamamoto family’s school （1811‒1903） named ‘Dokushoshitsu’ （literally: 
reading room）, at Kyoto.
  The Dürer’s rhinoceros （1515） was reproduced in the illustrations or plates of the Dutch 
books imported to Nagasaki during the second half of 18th century, like Jan Jonston, 
Beschrijving van de natuur der viervoetige dieren （1669）, C. Plinius, Des wijdt-vermaerden 
natuurkondigers vijf boecken. The latter was well known in the 1770s among the interpreters at 
Nagasaki, like Matsuura Genkô, Shizuki Tadao, but remained unknown among the scholars at 
Edo. From his own copy of the first, now held in the Aijitsu Library at Osaka, Katsuragawa 
Hoshû copied in large-scale the copper-plate of rhinoceros and added on the top margin of the 
picture his translation in kanbun of the article ‘Rhinoceros’ of J. J. Woyt, Schatkamer der genees- 
en natuurkundige zaaken （1766, 2nd ed.）.
  By analysis of the translation in comparison with its original Dutch text, we proved that 
Katsuragawa incorporated the part of rhinoceros’ battle with elephant from the article ‘Cornu 
Rhinocerotis’ of the first edition （1741） of Woyt and also consulted the description of rhino-






百科辞典の解読に努めた。リンネの弟子 C.P.ツュンベリーの来日（安永 4年 8月 14日長崎着，
































料には具慶の描いた神農図や「具慶痘瘡到来覚」「具慶童子瘞埋之記」（文政 8年 7月 5日出門）
写真 1　「犀図」発見時状態写真 写真 3　「巖倉圖書」朱印
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などの長帳があり，山本家と岩倉家の交流関係がうかがわれる。
　読書室物産会目録（整理番号 2363，文化 5年～慶応 3年，全 49冊）の各冊の巻末にときどき
記録されている来客名簿には，岩倉宰相中将すなわち岩倉具集の名前が文政 12年 5月 10日，天
保 3年 5月 24日及び同月 29日，さらに天保 5年と天保 8年の計 4回現れる。犀図が具集の旧蔵
品であるかどうか，岩倉家と桂川家との関係も含めて，今後の課題としたい。













銀蛇，燈絲（唐糸竹）払子，犀尾（写真 7），含生草（写真 8）の 5品が今も伝わっている。
　山本読書室の甫周訳并模犀図は蘭学勃興以来東西で別々に起こった博物収集の流れの交流を示
す興味深い資料と言えよう。
写真 5　「識名園六珍詩画帖」犀尾 写真 6　「識名園六珍詩画帖」犀尾






































毛雑話』（天明 7年 9月 13日，甫周序）で伝えている。「ヨンストンス」はポーランド人医師・
博物学者ヤン・ヨンストン（1603‒1675）の『動物図譜』蘭訳（アムステルダム，1660）第 1部



















民訳并摸」（写真 11）とあるところから，天明 2年 5月 9日と分かる。この年，甫






ち，アタナシウス・キルヒャー『地下世界』蘭語版 A. Kircher, d’Onder-aardse weereld. Amsterdam, 












　愛日文庫本の寸法は縦 38cm，横 24cm，厚さ 9.2cmの重厚なフォリオ版である。赤みを帯び





（...） Naeukeurige / BESCHRYVING / Van de Natuur der / VIER-VOETIGE DIEREN, / VISSEN 






I. JONSTONS / Naeukeurige / BESCHRYVING / Van de Natuur der / VIER-VOETIGE
DIEREN, / VISSEN / En / Bloedlooze WATER-DIEREN, / VOGELEN, / KRONKEL-DIEREN, 




6 parts in 1 vol. Folio.
Part 1 （四足動物） ： pp. （10）, 1‒89, 86 （＝90）‒136, 139‒168, 170‒176, 165 （＝177）‒194; 79 （of 
80） leaves of plates （Tab. XXXVII lacking）
Part 2 （魚類）   ： pp. （8）, 1‒35, 35 （＝36）‒89, 84 （＝90）‒92, 95‒102, 203 （＝103）‒175, 172 
（＝176）‒179 （＝183）; 48 leaves of plates
Part 3 （無血水棲動物） ：pp. （1）, 1‒24, 27‒56; 20 leaves of plates
Part 4 （鳥類）   ：pp. 1‒52, 55‒98, 100‒181; 62 leaves of plates
Part 5 （環節動物） ： pp. （8）, 1‒60, 63‒94, 97 （＝95）‒144, 146‒152; 28 leaves of plates （Tab. VII 
doubled, Tab. VIII lacking）
Part 6 （蛇竜類）  ：pp. 38, （1）; 12 leaves of plates
　刻版標題紙は Part 1，Part 2，Part 4，Part 5の 4部に置かれ，Part 3と Part 6の 2部は刻版標
題紙のかわりにハーフタイトルを持つ。刻版標題紙を除く銅版図版は部分的に欠損しているもの
も含めて，総計 249枚となる。総合ハーフタイトルの次に位置する Part 1の刻版標題紙（写真
15）を翻刻し試訳をつけよう。
D.R I. IONSTONS / Beschrijving vande Natuur / DER / VIERVOETIGE DIEREN / nef fens haer 
Beeldenissen / in koper gesneden. / Uyt ’et Latyn Vertaelt / door M. GRAUSIUS / Dokter in de 
Medesynen / tot Amsterdam.






　甫周の蔵書印「HOZUW.」は石川県立図書館の加賀藩旧蔵本メイエル『語彙宝函』第 8版 L. 
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Meijer, Woordenschat. 8ste druk, Amsterdam, 1720.にも見られる。「Corn: Chastelein」の署名を遺
したコルネリス・カストレイン（1657‒1714）は 1708年にオランダ東インド会社の在バタヴィア
常任理事となった開明的な植民地官僚で，博物学にも造詣が深くルンフィウス『アンボイナ植物
誌』G. Rumphius, Herbarium amboinense. 1741.の遺稿を編集したことで知られている。
　甫周が「全図」と呼んだ問題の犀図は Part 1の本文




























































































た猟犬（原書 pp. 249‒250），ライオンの怒りの原因が尾の針にある話（原書 p. 140），雌ライオ
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ンは淫乱であること（pp. 136‒137），グリフィン（「キリフーン」，原書 p. 459），オランウータン
（「半人獣」，原書 p. 29）などを紹介している。さらに志筑忠次郎（忠雄）『海上薬品記』（天明 3
年 2月成，津市図書館稲垣文庫所蔵）では羊（原書 pp. 285‒295）が訳出されている。
　プリニウス『五巻本博物誌』（松浦本）は小オクターヴォ版 1冊であり，銅版挿絵は全 53図に




















































































































































































































































「シカトカメル」（Schatkamer），すなわちウォイト『医薬宝函』蘭訳 Johannes Jacob Woyt, 
Gazopylacium medico-physicum, of Schatkamer der genees-en natuur-kundige zaaken. Amsterdam, 1st 
ed. 1741, 2nd ed. 1766.にあたる。原書名は字義的には「医・理学宝庫または医・理学諸事宝庫」
の意味である。大槻玄沢編訳・山村才助考訂「蘭畹摘芳」筆録本に，「伍
















サ フ ラ ン
夫藍」「的里亜加」「一角」「地生羊」の 10薬品が訳出されている。松浦史料博物館所蔵のウォ
イト蘭訳初版は吉雄幸左衛門旧蔵本である。
　ウォイト『医薬宝函』蘭訳初版17）（Amsterdam, De Janssoons van Waesberge, Hendrik Viergot, 
Abraham en Isaak Graal, 1741）でサイ項目を検索すると，p. 462に RHINOCEROS, Zie Cornu 
Rhinocerotis.とあるように，CORNU RHINOCEROTIS（犀角）項目（pp. 133‒134）を参照させるのみで，
独立したサイ項目はない。これに対し，同書蘭訳第 2版（Amsterdam, Abraham Graal, Gerrit de 
Groot en Zoon, 1766）では，CORNU RHINOCEROTIS（犀角）項目（pp. 201‒202）の末尾に，Zie 
voorts op Rhinocerosとの表記でリノセロス項目 RHINOCEROS（pp. 685‒686）を参照させている。
　蘭訳初版はその標題紙によればドイツ語原書第 10版を底本とし，訳者はアムステルダム医師
スメレンティン Joann: Chirsti: Schmellentinである。第 2版はその標題紙によればドイツ語原書
の第 14版を底本としているが，訳者の名前は消えている。初版本文第 1ページの巻頭題が
Schat-kaamer der Genees- en Heel-middelen.（医薬宝函）であるのに対し，第 2版のそれは
Schatkamer der Natuur- en Genees-kunde, en van alles, wat in de Heel-Schei- en Artzeny-kunst, en 








ク体（Gothic script）のオランダ語名とカンマ（ / ）はローマン体に直した。また，試訳は段落
に分けた。
蘭訳第 2版（1766）の犀 RHINOCEROS項目
RHINOCEROS, Neushoorn, Rhinoster, is, naast den Oliphant, het grootste viervoetige Dier van de 
bekende Waereld, welk onder de Amphibia, en herkaauwende Dieren gerekend wordt. Zyn 
huid is zonder haair, en ziet ’er van verre uit, als of ’t enkel Schilden waren, schoon ’t maar 
ruwheden van de borstels zyn; zy is donker, aschverwig van kleur, naar ’t zwart trekkende, en 
even hard, als die van een Oliphant, zoo dat ’er de pylen op afstuiten. Zyn muil is als die der 
Zwynen, maar veel spitser; en ’t gnort ook als een Verken, doch laat zich op geen verren 
afstand hooren. Dezelve is gewapend met een harden, sterken hoorn, van onderscheiden 
grootte, donker-groen van verwe, en als eene ploegschaar gebogen. Somtyds is ’t wel 2 voeten 
lang. Als het dier vergramd is, graaft het daar mede steenen uit den grond, die het verre over 
zynen rug heen weet te slingeren. Ook tast het, zoo het zyn doodlyken Vyand, den Oliphant 
niet kan te ontloopen, denzelven daarmede aan, en ryt hem somwylen ’er den buik mede op. 
Aan deszelfs voorhoofd groeit nog een andere hoorn, die meer dan zes duimen uitsteekt; en de 
gedaante heeft van een halven omgekeerden kogel. De Ooren en Oogen zyn klein, en met de 
laatste ziet hy enkel regt uit, zoo dat men door zydelings af te gaan, zyne nadering ontwyken 
kan; dewyl het zich zeer bezwaarlyk kan omdraaijen. Ongemeen scherp is de reuk van dit Dier; 
en ’t weet daar door zynen roof gereedlyk te vinden. De beenen zyn zeer dik, en schynen als in 
geschubde laarsen te hangen. De pooten zyn kloek. Men vindt het veel om en by de Kaap der 
goede Hoop; doch ’t zal geen Mensch, ten zy getergd, eenig leed doen. De roode kleur zou, 
volgens sommigen, zeer by ’t zelve gezocht zyn; waarom het de gene, die dus gekleed zyn, 
ongenadig aantasten zou en vernielen, lekkende door zyn scherpe en als met vylen voorziene 
tong, het vleesch wel haast geheel van de beenen af. In de Geneeskunde gebruikt men zyne 
hoorns, nagels en bloed, als vergift weêrstaande, zweetverwekkende, en in buikloopen. Doch 
wy konnen deese middelen zeer wel missen: en in Asia en Africa zyn ook andere Medicynen 
























CORNU RHINOCEROTIS, Neushoorn, is een dik, vast, en hardhoorn, omtrent een el lang, het is van 
buiten zwart of grauw, van binnen wit-achtig, heel zwaar en sterk, het is gekromt als een halve 
maan, beneden dik, en boven punt-achtig; dit ［sic］ hoorn groeit op de neus van een dier dat 
Rhinoceros genoemt word in West-Indien, dit dier is by na zo groot als een Oliphant, het word 
ook genoemt Oliphant-meester, om dat het met zyn hoorn den buik van den Oliphant open 
scheurt, en op deze wyze meester van den zelven is, deze hoorn komt in krachten met den 
Eenhoorn by na overeeen, het word ook zomtyds in deszelfs plaaats gebruikt. Men maakt 
daaruit ook beekers en kommetjes, en men zegt dat zommige zig voor ’t vergif als ze hier uit 











　な お， ウ ォ イ ト 蘭 訳 第 2 版（1766） の
RHINOCEROS項目はほぼ同文が，ボイス編訳『新
修学芸百科辞典』Egbert Buys （transl.by）, 
Nieuw en volkomen woordenboek van konsten en 
weetenschappen. 9de deel. Amsterdam, 1777. 
pp. 163‒164の RHYNOCEROS項目に再録され
ている。ボイスは原書W. Owen, A new and 
complete dictionary of arts and sciences. 2nd 
ed.Vol. IV. London, 1763. pp. 2782‒2783 の




















































　天明 3年 12月 18日法眼に任ぜられ19） て以降の甫周の著作である「和蘭薬選」（京都大学富士
川文庫本）には，「犀獣ノ鼻上ニ角アリテ其名ヲ鼻角獣ト云」とあり，「鼻角獣」に「犀蛮名匿烏
私火論，此語鼻角ト翻ス」との双行注を加えている。匿







     コルニュー。リノセーロス　剌的印語























Nieuhof, Gedenkwaerdige zee- en lantreize door de voornaemste landschappen van West en Oostindien. 
Amsterdam, 1682.には象，犀，ライオン，火食鳥などを画き入れた見開きの銅版喜望峰近傍図
Caerte vande Cabo de Bona Esperança en haer gelegentheyt daer omtrent.（写真 26）がある。同
じく才助が「訂正増訳采覧異言」や「西洋雑記」のために愛読したスハウテン『東インド紀行』
















　「其形大亜象」は is, naast den Oliphant, het grootste viervoetige Dier van de bekende Waereld, 
welk onde de Amphibia, en herkaauwende Dieren gerekend wordt（既知の世界では象に次いで最
大の四足獣であり，両生類と反芻動物に数えられている）を縮約している。「褐色帯黒，全身無
毛，皮甲甚堅，刀箭不能入，遠望之擐甲甚」は，Zyn huid is zonder haair, en ziet ’er van verre uit, 
als of ’t enkel Schilden waren, schoon ’t maar ruwheden van de borstels zyn; zy is donker, aschver-
wig van kleur, naar ’t zwart trekkende, en even hard, als die van een Oliphant, zoo dat ’er de pylen op 
afstuiten.（膚は無毛で刷毛のように粗剛であるけれども遠方からはまるで盾のようにみえる。膚
はくすみ，灰色で黒みを帯びており，象の膚とおなじぐらい堅く，矢もはね返るほどである）の













　Zyn muil is als die der Zwynen, maar veel spitser; en ’t gnort ook als een Verken, doch laat zich 






















　この訳文全体が原文 Dezelve is gewapend met een harden, sterken hoorn, van onderscheiden 
grootte, donker-groen van verwe, en als eene ploegschaar geboogen. Somtyds is ’t wel 2 voeten 
lang. Als het dier vergramd is, graaft het daar mede steenen uit den grond, die het verre over zynen 
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rug heen weet te slingeren.（武器として堅く強固な角を持っており，大きさは様々。暗緑色で鋤
の刃のように曲がっている。長さ 2フィートになることもある。この獣は怒ると角で地面から石
を掘り出し，背後に放り投げる才がある）に対応する。
　「形如半月」の形容は，als eene ploegschaar geboogen（鋤の刃のように曲がっている）が分
























は Ook tast het, zoo het zyn doodlyken Vyand, den Oliphant niet kan te ontloopen, denzelven 




リカの動物」Animaux d’Asie et d’Afrique （写真 27）がある。
写真 27　ロメイン・ド・ホーヘ『東西インド図誌』　国際日本文化研究センター蔵
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　ロメイン・デ・ホーへ『東西インド図誌』Romein de Hooge, Les Indes Orientales et Occidentales, 
et autres lieux. Leide, P. Vander Aa, ca.1710.所収のもので，犀はデューラー風である。この銅版画
集の江戸時代舶載は確認できていない。
　「故名象吏言，其制象猶吏之制罪人也」は蘭訳初版（1741）犀角 CORNU RHINOCEROTIS項目の蘭
文 dit dier is by na zo groot als een Oliphant, het word ook genoemt Oliphant-meester, om dat het 




　「象吏」の訳語は，甫周が蘭訳第 2版（1766）の犀角 CORNU RHINOCEROTIS項目ではなく，初版
の当該項目を使用したことの証左となっている。両版の項目を比較すると，第 2版では末尾に
Zie voorts op Rhinocerosリノセロス項目参照）の語句が付け加えられているのを除けば，ほぼ初
版と同文であるが，問題の箇所は，（. . .） een Dier dat Rhinoceros genoemt word in West-Indië, en 




























の「万国図説」といえば，桂川甫周がヨハン・ブラウ『新世界地全図』J. Blaeu, Nova Totivs 
Terrarvm Orbis Tabvla. Amsterdam, ca 1648.（東京国立博物館蔵）の下部にある「地球の区分，形




































　この訳文は原文 Aan deszelfs voorhoofd groeit nog een andere hoorn, die meer dan zes duimen 
uitsteekt; en de gedaante heeft van een halven omgekeerden kogel. De Ooren en Oogen zyn klein, 
en met de laatste ziet hy enkel regt uit, zoo dat men door zydelings af te gaan, zyne nadering 










　この訳文は原文 doch ’t zal geen Mensch, ten zy getergd, eenig leed doen. De roode kleur zou, 
volgens sommigen, zeer by ’t zelve gezocht zyn; waarom het de gene, die dus gekleed zyn, onge -
nadig aantasten zou en vernielen, lekkende door zyn scherpe en als met vylen voorziene tong, het 













原文 In de Geneeskunde gebruikt men zyne horens, nagels en bloed, als vergift weêrstaande, 




効に関連する原文 Doch wy konnen deese middelen zeer wel missen: en in Asia en Africa zyn ook 
andere Medicynen genoeg om aan die oogmerken van geneezing te beantwoorden.（しかし，我々
がこれらの薬剤を手に入れるのは大変難しい。アジアやアフリカでも，そうした医療目的にかな
う他の薬剤がある）は無視されている。また，蘭訳初版の犀角項目の薬効記事 deze hoorn komt 
in krachten met den Eenhoorn by na overeeen, het word ook zomtyds in deszelfs plaaats gebruikt. 
Men maakt daaruit ook beekers en kommetjes, en men zegt dat zommige zig voor ’t vergif als ze 


















が舶載された。ビュフォン『博物誌』オランダ語版である。その第 11巻（1779）第 VII図 ‘Le 
Rhinoceros’は，1767年頃パリの王立動物園で生きていた雌の犀を描いた銅版図版である。第 16





























 （2014年 3月 31日投稿）
注
1）  松田清編『山本読書室資料仮目録　統合電子版』（2014年 3月 10日）において整理番号 2710
「犀図　桂川甫周訳并模」として記載。




5） 『愛日文庫目録』大阪市愛日小学校，1986，p. 46，洋書 175番。
6）  https://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_image.aspx?image=ps090470.
jpg&retpage=21369参照。2014年 3月 28日閲覧。
7）  勝盛典子『近世異国趣味美術の史的研究』図版 p. 24, p. 45.　谷文晁の犀図については『平賀
源内展』東京新聞，2003，p. 118に掲載の写真も参照。
8）  桂川甫賢模写「麝」図（杏雨書屋蔵）の原図は，De Buffon, De algemeene en byzondere natuur-
lyke historie. 17de deel. Amsterdam, 1785. Plaat XXII, ‘LE MUSC’.である。今泉源吉，前掲書，
p. 464に写真掲載の「桂川の遺品」「洋書挿絵写生図」⑵はこの原図を甫賢が模写したものと
認められる。






















14）  ［G 300 aa］ Bref till C.P. Thunberg  XXXI Stickman-Sönnerberg, Uppsala University Library. Joh. 
















20）  「桂川甫周訳・大槻玄沢校新製地毬万国図説（翻刻）」明治大学人文科学研究所紀要第 51冊
（2002）所収，参照。
補注（1）  稲垣子戩訳『坤輿全図説』（享和 2年跋，彫工洞津正木堂伝右衛門）所掲の「犀」図はヨ
ンストン『動物図譜』からの初期の模刻として注目されるが，掲載の経緯は不明である。
補注（2）  本稿校正中に，桂川甫周自筆とは認めがたいが，「故名象吏，言其制象猶吏之制罪人也」
を欠くなど若干の相違があるものの，甫周訳犀説の初稿と思われるものを配した犀図（個
人蔵，下図参照）が出現した。訳文の末尾「西洋最貴重之」のあとに，「鼻角獣図，載在
勇斯東私禽獣譜図，僅数寸今排之」と記しており，ヨンストン『動物図譜』から直接模写
したことが分かる。
「珍禽獣図巻」中　犀図（本紙 295×289mm）　個人蔵
